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ければならなレ。 め経過良好例は中等度下垂症で 27)胃下垂症に対する中山式胃固定術兼胃腸
拡張又はアドニーの少いものである。 7)高度下垂 吻合痛の応用
症でアトニ{のあるもの又は拡張がある者は予後が 館林海宝 仁，磯'垣 弘
悪い様に思う。 8)軽度下垂例の中には予後が悪い 苦々は中山式胃固定術に胃腸l吻合術を併用した所
ものが可成りあり叉術後の挙上率も小さし、。 9)術 非常に良好なる成績を見たので、こ q.こ報告する。
後結果の思わしくない者の中には他の疾病を合併し 1.術式 小管に沿って 2列に平均 4針から 5針
ている為のものがある。 づ~，計 8針乃至は 10針を昨臓の頭部より尾部にか
けて確実に固定し且つ胃腸吻合術は，すべてプラウ
26)胃下垂症に対する胃画定術の検討
ンの吻合を兼ねた結腸前，胃前壁，胃空腸吻合術を
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胃下垂症は原因，本態が未だ判然としなし、為，す 2.本術式の適応
べての症例に一つの術式が良好とは限らない様であ ① レ線的に拡張及びアトニーを伴う高度の胃下
る。教室で行っている方法は後壁固定による胃固定 垂症。
術であるが，その術式は先ず大網膜を縦に開き，胃 ② 自覚的に食後胃部膨満感が長時間持続し且つ
の大脅部を持ちて上部に醗転し胃の小湾部寄りの 主主痛の比較的軽度のもの。
後壁を勝二ι援に梢々幅広 <4~5 針掛けて結主主固定 ③ 低酸及び無酸症のもの。
すると云う頗る簡単な方法である。この方法と従来 3.症例 木術式を施行せるものは9例あり，中
行われて来た内科療法，及び胃切除とを比較して検 術後3ヶ月以上経過せるもの 6例について検討し七
討して見た。症例は統計 147例でこの中来院叉は回 見ると，
答で検索し得たものは 78例である。この中内科療 ①術後愁訴 これは胃痛胃部膨満感，不快感，
法で、は一般的薬物療法の他に教室植竹氏考案の特殊 円高気， I恒吐，食慾不振，全身倦怠，便通不整等々の
なノミ y ドを用いている。之等に対し種々の見地より 症状を総括したもので，その完全消失期間ほ極めて
半!I定を下したが，判定の基準は体重，血液，胃液， 短く，平均 1.7ヶ月である。
自律神経，レ線像，及びアンケートに依った。之に ②体重 全例に於いて術後体重の増加を見て居
依り遠隔成績を見ると胃同定では良好 74.4%，胃切 り平均4kgの増加となっている。
除では 88.8%となる。内科療法では植竹式ノミシド併 ③胃液の状態 術後漸次酸度の上昇を見て居り
用のものは良好 52.6%。薬物療法のみのものは 42.8 1ヶ年を経過する頃よりほど正常なる酸度をとり挟
%となり 内科療法は外科療法に遥かに劣り内科療 している。2
iまでもバンド併用の方が成績が良し、様であるの以上 ④ 術後レ線所見
のことから先ず胃同定術で定隔成績良好であったも (イ〉 下垂は全例に於いて全く解消されている。
の L術前関係因子を見ると陸病期間 10年以内3 血 (ロ〉術後拡張及びアトニーを!治すものもパリウ
液，胃液左程関係無く自律神経検査は中等度陽性で ムの排世は極めて良好である。
叉，胃レ線像では中等度下垂で胃運動もあり拡張の 心う ノリウムは最初の 30~40 分迄は主として
無いものがよし、。胃固定で成績不良のものは擢病期 吻合部より，其れ以後は主に十二指腸より活発に排
間 10年以上，血液，胃液は左程関係無く，自律神経 世される。
不安定状態を呈し，レ線像では比較的軽度下垂か， (ニ〉 胃内ノミリウムの完全排世時間は平均2時間
高度で拡張及びアトニーの状態にあるものとなって 20分でほど理想的である。
いる。この軽度下垂のもので無効のものは胃下垂以 (ホ〉 循環錯誤の状態は全例に於し、て全く之を見
外に何か他の菱化があったものと考えられるが今後 ず，ブラウユ/の吻合が非常によく利用されている。
検討を要する。叉高度下垂でアトニーの状態のもの
は術後も胃運動を見ず依然同じ愁訴を有しているの 28)胃下垂症にヮいて一
が多L、。之等に対し教室で、は進んで胃切除を行って 特に植竹式首下垂替の効果について
いる。 取手町植竹胃腸病院植竹光一
、
常松年
植竹式胃下垂帯を創案してから 1ヶ年半の聞に装
